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Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Lingkungan Kerja, 
Kompensai dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan bagian produksi PT. 
Kebon Agung Trangkil Pati. Permasalahan dasar yang dihadapi perusahaan adalah 
bagaimana meningkatkan kinerja karyawan pada bagian produksi.. 
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja karyawan. 
Sedangkan independennya adalah lingkungan kerja, kompensasi dan pengawasan. 
Jenis data yang digunakan adalah data primer. Populasi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah sebanyak 229 karyawan. Sampel yang berdasarkan pada 
Rumus Slovin dalam bukunya Sugiyono (2016) dihasilkan sebanyak 146 
karyawan sebagai responden. Pengumpulan data berdasarkan pada kuesioner dan 
observasi. Pengolahan data menggunakan Editing, Coding, Scoring dan 
Tabulating. Analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif menggunakan 
uji instrument berupa validitas dan reliabilitas, serta analisis regresi berganda. 
Dari hasil analisis data pengaruh positif dan signifikan Lingkungan Kerja, 
Kompensasi dan Pengawasan terhadap Kinerja karyawan baik secara parsial 
maupun berganda. 
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This study aims to examine Influence Work Environment, Compensation 
and Monitoring to Performance Employees production division PT Kebon Agung 
Trangkil Pati. Basic problems facing companies is how to improve the work 
performance of employees in the production. 
The dependent variable in this research is employee performance. While 
independent is work environment, compensation and monitoring. The data used is 
primary data. The population used in this study are as many as 229 employees. 
Samples were based on Slovin on the book Sugiyono (2016) will perform with 
multivariate analysis (correlation or multiple regression) produced by 146 
employees as respondents. The collection of data based on questionnaires and 
observation. Processing data using Editing, Coding, Scoring and Tabulating. 
Analysis of the data used is quantitative analysis using a test instrument such as 
validity and reliability, as well as multiple regression analysis. 
From the results of data analysis and significant positive effect Work 
Environment, Compensation and Monitoring to Performance of employees either 
partially or multiple. 
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